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ogenera hominum sese esserunt, qui-
Ibus civilem societatem conflare potissioiuoi*
Iccrniistus; quorum unutu sy%ovres, alterum
W&fflpfrot'i£d'quos omnisretpubl.constitutio
»?i Hll arisi ■% s•»*'% ssy* w' '• * ‘TI **'&'**■•■*|JI j*.lerit referenda. Cumq;non sufficiat, intepub.
ordines hos csledlstinctos, nisi etiam idtelilpm>'qQid fa-
cere debeant, quid cavere i neccslaiia proinde lex fuerit. - Jse
. tadi legislator, formato imperij statu, ‘cogitabit'de admini-
sictionis modo» qui ex legibus dependet: ■ his enim .rcrnjj.'
optime sosidissimed; constitufrit, si
:esscccriV.!usteges‘bpri-.v
mae serantur,' & latae vigeant', Ut quarum vigore magnum ;
gubernatur 'hoc corpus.' ; 'Nam non tantum vivendi eausdsseijp vivendi consiitutA sini ; bene- a. in civitate :non*i vivitur» nisi esus pastcs certis colligentur & circUccscsiban-
legibus, sine quibus;omnia incerta sunt. Quippe judi.
• ciusn : humatlum, non sosiun vagum atq; disforme'," sed sc]',
affectibus,non raro obcaecatum csle solet. Et omnest esl
''
ratio 'gubernandi*'ubXsM'** sensu imperantes sisci-per resiripta $ '
decreta cunßa dijjokere volunt ; quemadmodum alim lentavit Ca-
'ligula sne quis rejpondere pojsei propter eum * sueton. in' vir. Caj
,- -liguir pap«' 34. Reclina a. Macrinus inducere voluit , ut jure, non -
reseriptis ageretur : - Capitol. in Macrin; 1 "Tutius enim ex legibus » '
quam arbitrio judicatur, quod turbidi motus arbitrium conum*
—pant , qui nulli sunt in lege* Arist. 3. Pol. cap. 10, Interest et-
iam universae reipub. Magistratum sinctum & inviolabilem ’
esle, ejusqj incolumitatem rregniqrsecuritatem» legum pu-
blicarum praesidijs contra sceleratorum viniae injuriam mu. ;
nirirunde Imperatoriam Majestatcm > non solom armis,- sed
& legibus decoratam esle'oportere, docet lustinianus. sunt
.namqi‘ leges, nauri & propugnacula otij & tranquillitatis ci-
vilis;: Hinc maxime elucesctt > tum lega Necejsuas: - siam ut hi*
mines absejs soetetat e mutua vivere non ptssunt ; 'ita nej, sodetat uU
ia tuta $ diuturna esse potesl abssa legibus, Flat. lib. sdd-ll.Lexest,
animae spiritu* civitatis , & cum ipjiusexordijs seribi capit, $. n,
inst. derer. divis. . Multitudo in unius populi corpus coatejtsere nulla -
re quamlegibus pote(l,Liv.hb.i, Primaq; regni munia, £deoq;
sini versae reipub. partes j'abssi;legibus & justitia rite eri ne-
queunt , non magis quam oculi videre manus & caetera mem-
bra se movere sine anima possunt, ,eluni ejus 'wstgnis utilitas;
Lex enim prudenter lata, non tantum Magistratui rationem
adminislrandicted & subditis omnibus regulam vivendi prae-
scribit; haec civilium consioversiarura norma est, quae judi-
cis cohibet affectus» ut non cx arbitrio sißi aequitatem singat,
sed omnem controversiarum nodum hoc velut ensc recidat.
,si vero omnium norma lex esse debet, requirit itaq; ipsale-
gislatio (brumam prudentiam & experientiam'} curo legis vir*
tus prima ipsius sanctione, tanquam a,sonte» proroanes.
Ve bae autem .. nobili juxtaac praslantissimd materia , scilicet
' ■Legislatione » loco eiciminispublici , ad mandatum Amplissima sa«eult, ;■ Philosoph. , pauca imprasentiarum ,sub incudem disyutalionis
revocare decrevi , haud interea veritus conatui meo.bonos
omnes ac cordatos non savere; quod vero industriae meae
deesl, id humanitate ac ca-ndido lectoris benevoli judicio
suppleri, officiosc rogo. ,-- - * •
'
■
sii itaes bono cum Deo
Thesis I.
> si' statim in limine impingamus, oportet usum vocisco-
isi gnosccre j' a quo saepenumero iri cognitionem rei perve-
nimus»,«/ monet scalig. Gxenit'. i cap 4. Hinc operae preti-
um sucturus videor i; si . pro ,ratione instituti, initium a ho-
minis cxpositione sumscro 5 In qua notandum Legislationem
hic non accipi Rhetorice , pro exercitio Frogymnasmatico»
quo legis promulgatio svadetur aut distuadetur/confirmatur
aut consutatur Neq■, juridice* prout contradistinguitur ab’
rogationi & interpretationi legum , ndtatq; solam legis prae-
scription;m: scd Politice /quo de nostra tuitur disserta-
tio) medio Politico, quo ordo in Rempubl. per bonas
leges, vel introducitur, vel introductus ; emendatur & con-
servatur. Haecabsblvitur, partim novarum legum praescri-
ptione, & promulgatione, partim' incompetentiam Inter-
pretatione "authentica & antiquarum abrogatione,
11. Hisce obiter praemissis , cosisequens erit, ut definitio-
nem ipsa ca ponamus, a qua omnis* qtut a ratione suseipitur dissu•
tatio,prosicua debet/. .Cic.lib. /. css. quam commode sio tradicenseo: Legislatio esi medium Politicum , quo summun Magislra*
ita, ordinem , vel novarum legum [anci ion einrempub. introducit*
■vel inirodubluait antiquarum legum abrogatione , gy authentica in-
terpretatione emendat& conservat , ut omnia adsalutem publicam
dirigantur. Chrisl. Prat. parti posl.
ili. Utenim summae potestatis est, imperare; ita primum
ac praecipuum Majestatis jus Politicum est, leges univer sis&
singulis in imperio dare, condere abrogare , quibus"cunctos'
ad observantiano & sidelitatem praestandam obstringat, &
ad metam civilis societatis ducat. ' Magislratoa hanc vim
consiat Vut prdjit prkscribat% resta $ utilia , £•? conjuncta cum le-
gibws: Ut emmMagidratibuo leges , itapopulo prasunt Magislra-
tua: veredsdici patesio Magislratum legem ejje loquentem , legem a.
mutum Magislratum > Cic. lib. 3. de LL. sed quemadmodum
nec unus omnia intelligit, nec cuncta providere facile po-
test; idcirco operae est, ut in legibus serendis sapientiorum
opera & commercio utatur; sio quippe magnum bonae men-
tis indicium de se ostendet, & maximum honori & venera-
tioni suae adjiciet superpondium; loquitur loh. Hier. In. Hos
- in singul. Pol. - Ef sicut in -imperio Romano sihullae/legesim?
*• petij unlversalcs sine aslcasu & consilio Electorum- ac E-
; phororum serendae ;itaq; neq, apud nos , absq; cbnssnsissc ap.
probatione; ordinum.regni' introduci ae consinus possunt:
cap. 4. £otlg. $5. 2.2. att. 7. Ergo nec per vira; Nara tali-
um legum , non potest obsequium ser vari.1" Vi enim amota,
.
leges quoq; amoverentur ; quod exemplo Pomponi; notum*
secit Lacii. hb. 3. Amal. cap. 28. Particulares vero leges et-
- iam ab inserioribus Magistratibu» statuipossunt. sed pro nio*
dosiliae jurisdictionis & ne quid contra leges communes Na-
turae}; siat; Nec ds rebus alijs, quam' quarum libera ‘adimi*"
sinistratio ipsis > est cosiccsia.si Hinc patet, legum conditores ,
aut vi Majestatis, aut mandato alieno Majestatero habentis
leges ferre; nec valere eas sine summae potestatis confirma ‘
; sione, quae auctoritate ssiua leges roborat. sicut Decemviri
apud'Romanos,* legum a se scriptarum confirmationem a
' populo petere coacti sunt, Liv. 8. 'Majestatis enim jura
haud obtinuisle, probat Imob. K Mari. Lib. '2.' Pol. 'cap. 20. ' Dilk•l-
- rnars. lib. 3. Pol. sxerctLz. si 'si ,sisisi si sisisi* ; ; v '
' ■IV. In; Novarum legum praeseriptiosie» maxime siesplcN
v e um 1. J\dGloriamDet, quae omniumsio strar siisi actionumsi
siniserit,si/. .'Con 10. ad hanc y.eiati rnetamornnes leges colli- si
mare debent. 2. jusiitiam,'ceu ultimum sinemlegi praefixum;
quaeomsiis civilis administrationis fundamentum cst , ut fir-
ma stet inter sirdinefreiput). concordia. 3. salutem-populi ; •
juxta illud saluo populi suprtrya Lex eflo , Leges enim,.
civium incolumitatis» non 'cives leguta,'casisa facti sunt,
jßaxhor». hb. 7. cap. g, in[i. Pol. Ad sialutcssi civium , civita-
’ tisq; incolumitatem» vitam omnium quietam&beatam con-
ditas csle leges oportet > Cie. llb.z. d. /7. 4, AE/juitatem ; juri c- :
mina naturae & gentium, ipsiusq; reipub. genio csinsesitaneaeisi
erunt. Neq; sipesie juris injuriae viam patefaciant. Denit}; r
/, Ad tetpuh. (latum pratentem , & quatenus siant seipub/sttilesj
leges enim non, siolura ; praeessis debent > sed & bonis odoni-
bus prodesTes Adnnaijlratio Magislratui demandata' dirigenda ad
gloriam Dei , $ subditorum , publicam*utilitatem: non pri-
vatuniTadministrantu~commodum; qua communit :'e/i' phtlojophc-- _
rutnsint^ia,Altl^^ca^r.i ■■ ■ / ! ‘-r : V. In legibus porro conssituendis.consensu Politicorum
comprobatur s legum nimiam multitudinem vitandam effo : cor-
ruptae rcipub. indictum est V in qua plurimae siunt leges;
. ‘Tactt. 4. [Annal. Breves effo oportet ; nam : fieri "non potest ,ut
omnes articuli legibus; comprehendantur, utq; facilius ab
imperitis teneri possint.' Lex cmisla l Divinitus vox sit»
jubeat non disputet, senect spisl, ps. Neq; saroco brevitas ita 1
sectanda, usiobscuritatera aliquam' pariat. Eritq \Perspicud,\
quo ab omnibus intctligatur. expeditiori causiarum deeisio-,
ni accommodata censetur, übi leges sissipliciorcs & paucio-
res, vassis interpretum commentarijs & diversis opinioni*
bus non onerantur: Nara alias vias litigandi tradunt, &
contentiones inter cives ’excitant quae mala procul e rei
pub. siunt: amovenda,' Geils, Exercita Pol. \.tb. 6. Deniq; &
'vhsa s non facile i legi ( addenda ratio, Burgersd. Ideae Pol.
cap. 6. §, 14^ v .
v VI, Cura autem negotia sini infinita » jus vero finitum es#
se oportet neccsse est, ut leges communes generaliter con#
cipiantur.non in singulas pertonas. Quippe bonus legisls?
tor, quod sit ut plurimum;rejpicicsis legem seret. - s Neq;
propterea; quod delicturo aliquod ignorat, nihil lege defini/
.vir sed quia singularia alio atqj aliomodo Te habent, desi#
niri nequeant. Proinde jus dicentium erit particulares 'ca*
sius ad legem applicare»■ & commoda interpretatione, quod.
Lex non exprimit, ex «siu publico 'supplere. Deinde conci#
gigndae» prout simi contingentia: leges enim derebus aeternis
constat non posse ferri , quia femper eodem modo se' sia-
beat: de Fesjtbiiibus , siossi impossibilißus: De Moralibus; non
naturalibus: De 'sis, quz ad rempub. syestant, non vero quae
Tunt extra eam: D q futuris, non Praeteritis: Pro Pirtutibiu,
non vitijs. * ; t ; v,-;v v v|t; : s t , r .-,
■■.{/.VIWn 'scripturam etiam leges redigantur, ne corrumpan-
tur» aut plane oblivioni tradantur, tum vero ut facilius in
omnium eorum quorum intcrest,, notitiam veniant. Ta-
men leges non scriptae non desinunt effo leges : quia scri-
ptusa non est de’ essentia legis» haec* tantum accidit legibus
Tam constitutis; satis autem ad rationem earum est, uta suni#
rna potestate serantur. Huc reserri potest jus conscietudina.
rium , quod usus frequens, inveteratus & aequus , tacita cora<
■ muni : aslensione» comprobavit; inter cujus propria requiri;
tur, si legis vigorem habeat, (i. ut sit rationabilis hoc est, bo*
no publico non refragetur, & privatorum utilitati provide#' 1
at. ganDssebTiarbon (cse bafrocr ossa! meb v stsl/ -b6'tr,rac>
snadsbr lagb/ man esstet* bomma ista reg. ; jud. (2.
Nitatur temporis vetustate » & actuum" tam’ judicialium"quam
extra judicialium frequentia. Quod si vero rectae rationi ad
; vecsetur, abusus potius &
?
corruptela, quam consuctudo di#
cenda , cens Berneg. qq. in Taat. ■ Xs^.4VIII. Ut autem commodissime secundum leges vivatur, ‘
debent praecipere i. justa, quae obligant ad parendumnec
-legi naturae & Dei
radvefrentuT ] @3ob -
•gassb. stol warg; satuutie 'forstigb;/oct> mosielil. ;2. AEqua* l
bilia; non modo justae fint, sed & juste imperent, non ara#
□earum telis similes, ut potentioribus facili’cedant, tenuio-
res autem retineant, lacob. Mart. ltb".-z. Pol. Eruntq; fundae
mentum pacis & tranquillitatis in tisub.*Arist. *, sth cap.io.
i. Moderata:"qua saevities,’& crudelitas omnis a legibus tol- '
lenda est; vel si gravia interdum supplicia coDstituta Tunt,' :
mitigari debent, ut suadet seneca, ne tamen impunita ma-
neant scelera. 4. sssis* rationem optimam habeant , qua carere
non poliunt; licet legis ratio nos sape lateat. Hinc lex semper
cx ratione est aestimanda, ut ubi non ratio cst, ibi nec lex sit.
IX. Cum summusMagfflratus,nonsolsimcivitati, scd&
Ecclesiae imperet, proinde ratione objeBi [eu Materia* legislatio
est duplex: aiiaconcernens Res Gcdesiasitcas , alia Civiles . Ma-
gislratus enim (uti ex ipsius juribus consiat,! personas & res
Ecclesiaflicas sub sito Imperio habet, non quatenus simi /aera»
sed quatenus in repub, exrstunt, & ad Politicum ordinantur
sinem, & quoad potestatem rt/iodenieji'* quae civiliter ex-
ercetur. Ideoq; potestatem habet leges utriq; praescibeudi.
Religio enim est fundamentum & columna totius reipub.
Hac sola universa constat societas, qua sublata vel impedi-
ta, tollitur in repub. legitimus ordo. £[i ita% legislatio circa
,ves BccUjhsikiii , qua suro mus MaglHratus ordinem in scclesidcon-
stituit vel emendat*praseribendo leges de externa religionis cura ,
divini cultus officio* Chrisi. Prai. pari. posi. Religionis & Eccle-
siae cura interna non legibus politicis. sed verbo divinitus pa-
tefacto continetur.
X. In legibus circa sacrorum consutationem serendis,’
praecipua cura erit» (i. Veram religionem legitime in-
'traducere • introducant propagare.&conservare; quod sit, prasi-
-5 ciendo religionis Antistes , ejui Dei tum i\ gsChristi cognitionem
i hominum mentibus docendo $ '.vivendo insiillent »; 'eorumesr ordines -
certis privilegijs £5? beneficus ornare ; Religiones salsas vero se*
; veris legibus prohibere; Verum Dei cultum pijs legibus ita
determinare ac circumscribcre. ne salsus & sictitius aliquis ,
irrepat, {i. Religionis unitatem , quantum fieri potesl » curare , per
quam facilius & arctiori nexu Imperantium & Parentium a-
>nimi conglutinantur: Plurium religionum .'Exercitium pu-
blicum prohibere si medo ahsg,turbatione reipub.siat i Necet- :
laiij concedat» variam & mixtam religionem commisccrrn'
Dithmars. lib, }. • Pola Gxercit: 6. ( 3. drusiav circa : seros cor*
‘grisso* tollere » tj panos in delicia» verum Dei cultum e)uijt nothi
'am »<?;" disciplinsm Gcclesiasticam evertentia icohsthdere; ejus loco or*'
: dpiem decentem legibus surregar e » vimq, dahilin lurisdißionis Gc •
-clesiaflicA , y ejie£ außoritatem. siculi'laudabiliter:objervatumli*
; quet* »■ Gx parte sit. de Gcclejijs Kt) I‘s» 25, Priv .Cler. concejjis.
XI. Legislatio circa res civiles est, summus Magislra-
Un ordinem civitatis* vel oonstituit, vel emendat, Nihil enim est
in repub. quod non respiciat»au< statum publicum aut priva« '
tam'civium utilitatem ; quorum ussiimqsisalvum esT, 1 quando
ssionis legibus continetur.^ Idem cvincitduplexjus, Publicum
Privatum-, ad quae quia omnis : lex accommodari i debet»
ideo latius effo non pctest» quae» jus ipsum» Ceils Gxercit„■
Pol. 4. ■ *’ ; ■ y *.•;** Vv* * \XII. Ad statum publicum conscmndura>;praesicribendar
'isunt leges» tum fundamentales, tura administratoria, sunt enim
leges fundamentales -, quae Impeti) & imperantium Majestatera,
libertatem populi» institutionem, ordinet»,'Vim Magistra-
tus»"& summam reipub. 'concernunt Boxhorn. Lee. adeg. ,
, Dicuntur autem Ifundamentales , sitem jura regni : quia ijs veluti
-fundamentisstatuspublicus nititur;. Nulladaturressub. qua his carere
spotesi,'tamresectu Imperantium j cum enim in admovendissucces
lsoribus gravijsmi /ape motus oriantur , intersuit omnes illorum
'icentroverjids legibus, decidi: quam ressebiutsubditarum i quia de*
bet arbitrium principiemlegibus restringi. Bae autem leges con«
"Mendae sunt; vel deregno ineundois consituendor quoad regni;
commissionem» quis & qualis sit Magistratusconstituendos;
• vel de modo &:requi sitls > 'Jive saccejjionis ,/ive. Electionis. y x\
XIII, In harum legum sanctioneobservandum»quomo-
do fieri queant (1. s Perpetuet sad reipub : aternitatem obtinen-
dam comparata. Quod ut succedat} condendae sunt a, leges qu&-
dam earum ctaedet , quibus severissimae in eos constituantus
poenae» qui de fundamentalibus mutandis autabrogandis, vd
aliquid in medium tantum sint allaturi, /5. Nova /ubinde sun-
damentalibussuperaddenda , quibus nec ullatenus infringantur,
& quarum perpetuus semperq; in repub. usbs futurus sit. (2.
Chtomode diverjts rerumpub, formis prxscribenda $ applicanda i
Ut Monarchia , Arisiocratia , & democratiae quae pto varietate
formarum Reipub. varias poscunt leges fundamentales. Cu-
jus varia requisita, ad unius cujusq; formae applicationem,
postunt videriprolixe tract. a Cjr.Lent.
X i V. Leges administratoriae erunt norma, secundum
quam tespub. administratur. Nam princeps iroperij adrai-
nistrasionem ea conditione suscipit» quod secundum leges
sub juramentopraestitoadministrarevdtt» Dithmars lih. }. 6x-
ercit. Zt Hae concernunt» vel saeroruru constitutioncm &orj*
dinsm, vel Magistratuum inseriorum creationem, vd delibe.
rationem derebus ad rempub, pertinentibus» sive ]usbelli si-
niendi >si vepransiorum £5? panarum irrogationem , ceu legum tju-
dictorumt £«? atiionum exsecutionem. De quibus omnibus le-
ges in repub. serendae, utcontroversiae inde obortae judicari
possint.
XV. Disserunt leges administratoria a Fundamentalibus»con*
tra quam Politici vulgo sentiunt, perperam consundentes
administratorias cum fundamentalibus: Nam nomomnis
lex respiciens statum publicum, fundamentalis legis ratio-
nem habere potest i legum enim fundamentalium mutatio-
nem sequitur status mutatio; at sine slatuspublici mutatione
leges administratoriae mutari possunt. Deinde leget fundamen-
tales e seorjtm summus Magislratus , nec inseriores in manu ha:
bent, sed universa retyub. Dc administratorijs vero legibus ju-
dicare postunt, & secundum casdcm decernere; quod adeo
nonpostunt de legibus fundamentalibus. Hincrespicionr ad-
hiinistsatdnae'nihil aliud,quam jurium Majcstratis exercissc
sim,? summum, sive vicarium. ’ ' 1 V'' >''
XVi. Legislatio privatam civium* utilitatem-concernens e/h
qua leges ds pinguiorum statu ,'conditionibus jjs utilitatibus sanet-
untur. Hac In duplici disserentia exisht; alia enim est Forenjts , quae r
sictumJctvium concernit, & privatorum inter se lites accon-V
troversiasspectat j alia civilem disciplinam corrigit, i
Cotsoria appellatur. Tantum enim interest > ut cives in os-
ficio contineantur ,moribusq; bonis assucscasit; quam opus
est, ut civilibus & criminalibus judicijs jus silum’ persequan-
tur. ;Et sinis;legum ; condendarum, communis omnium uti*
’ litas & publica Talus est» ad quam feliciter non postunt per»
venire cives, nisiadutrumq; , videlicet civium eontroverjias
mores , legislatioreseratur. I eg ibus forensibus serendis obserct
s vandum ,[i. debere eas resicere i partim Personas prout consi-
> derantur»vel 'Naturaliter juxtafixum , aut nativitatem ; vei ei» *
viliter juxtassittm , conditionem, elatem: partim adRes » pro di*
distinstione 'Dominiorum , PojJe/Jionum, commerciorum > sss
modorum acquirendi adActionis in judicium devolu-
- t.», ad juris sui perrequtioncmrtHaec sere sunt.quae statum
civium privatum concernunt, deqnibus adeoq; leges con..
•' cipiendae& ad reipuß/(statiirn accommodandae, (a. leges so-
renses a; majoribus traditae, & ingenio v civium adaequatae,
nen ; tantum' debent observari; sed& aliquandoau*
geri, mutari, &corrigi.etiam interpretatione authentica illu- 5
strari Nam e siente hominum calliditate, eresere etiam debita*'.
- {lutia legum » ut loquiturEoxhorn. instit. Pol. libi; s. capi g. >
•: XVII. Porro censoria est ;," quae totius reipub. spectat di*
sciplinam, &io emendatione morum consistit. Expedit naq;-
inrepub, ne quis resua male utatur, justinian. (‘um mores
disciplinam sere turbare silent , otiumrtenujom fortuna, hominum ».
's usura, libidines, luteus in vicia tjvestituValealu/usi^simites ; ami,
lituo dem.i C J munerum per aureos gradu* acquijtiio: Ista sun!
laerumpub; pectis, pernicies & interitus, quaelegibus propte-
rea finit corrigenda & excludenda. De quibus notandum,
debere ad usum reip. accommodari; neq* simpliciter opti-
mae» sed quae accommodae sunt illi Politiae, quam legislator
informat, adprobari debent, Bejold. Nec interimendae pro-
pter privatorum quorundam noxam, si modo ceterae multi-
tudini utiles sururae sini; ne paucorum quorundam causa o*
mnibus noceatur. Neq; mutandae, quam sublata sitearum cau*
sa, aut,manente ea, modus melior sese osserat, adsinem legis
perveniendi.
XVIM. Praeterea suntquot}; condendae, praeter has legesge-
nerales, quae omnes in regno concernant, [pedales quadam
leges , quae vim in aliqua saltem parte reip. obtinent. Hae,ves
certae regioni, provinciae, aut urbi j vel certis collegi js, ut bel-
lico. Nautico, Academ. praeseribendae. Quales sunt Articuli-
militares, Nautici , constitut . Item jingularesiquavo •
eantur alio nomine Privilegia, quae quasi privatis quibusdam
dantur, ultra communes regulas juris, certas obcausascon-
cesta, contraq; legis universalis vigorem introducta. Quae
bene meritis dari, ad bonum reipub.consert: Nam honore
pramio vir tuo excitatur , plurimiad deseKj.~.,cm Patria , alias
rei laudabilesgerendas exacuuntur. Haec spectant, vel ad certas
personas, ve! ad certa hominum genera; hinc distinguun.
tur Privilegia, in Personalia, quae propter solam personae con-
ditionem concesta, & ad haeredes non transeunt. sed cum
persona, cui data sunt, exspirant; ut equitum Auratorum, Do-
liorum, & Magistrorum Privilegia ; Et Re alia, quae ad sueceflo-
ses extenduntur; ut privilegia Nobilium, Acad, Collegiorum
Ubi observandum, ea virtutis esso pramia, non turpis sj inhonesti
objequij. Turpis abusuo Privilegi/, esl justa ejua revocandi Causa.
XIX* Legibus consti(utis,sequi debet earum Promulgatio ,
tanquam necesiarium adjunBum : cum lex regula quaedam sis,
secundum quam vivatur ,adeoq; ignota esse non debet ei,
qui vitam suam ad illius praescriptum ordinare tenetur,&;
ne quis vim illi interre per ignorantiam aggrediatur. 6i-
si lex esie tamen sotesi sine hac, (s obligare ad culsam , non tamen
ad sana exsequutionem. Itaq; si subditos stringere debet, &
aliquam habebit esficaciam, promulganda erit, ne ejus igno-
rantiam praetendere possint. Unde bene consiitutarumrerumpub.
insiituto introduBum, ut leges seriptA, ntnselumpromulgentur initio,
dum seruntur, sed etiam certo tempore deinceps, s5,
0s* 2* cap• 2 i- De qua habendum, quod promulgatio ta-
lis fieri debet > ut ab omnibus percipi possit; sertbere enim le-
gem in librum, autpralo submittere, nectamen subditis notificare %
non e si legem promulgare. Hinc apud Romanos nulla valebat lex»
nisi pro rosirii trinundino proclamata esiet , Cic, pro P. Jshunt. A-
pud nos, leges ut omnes obligent, ats adcmBorum, quorum inter
esi, natii/arn perveniant, non modio siribuntur > sed promulgan*
tur, id esi, publico aBu proponuntur. £t hoc jus nobis seriptum vo-
catur, 0tt>enssC0 bC|lrcrne2slffl),Nob.Gyllenst, Disp.Pol.
u. d. LL.
XX. Alterum adjunBum legum humanarum, esi earum inter-
pretatio, non rmnus necesiaria, quam ipse leges. sunt enim le-
gum interpretes, quasi vivae leges & loquens iustiria. Quid
namq; jura, nili sint qui de jure respondeant? Quia non
orrtnes articuli, non omnes circumstantiae, propter infinita-
tem suam, possont legibus comprehendi; itaq;necessecst,
ut prudentium interpretatio accedat, aut,pro rei&nego-
tij dissicultate, eorum, penes quos estsumma potestas. Et
sicut solius Magiffratus, aut ejus, qui potestatem habet,le-
ges condere in repub; ita quoq; illiusestinterpretari: Cum
demente & sensu legis nemo rectius ipso conditore judi-
care poterit, Non tamen hic attenditur interpretati# ujua-
Iu* nec Doctrinalis* quae & LL. Doctoribus conceditur; sed
Authentica, cum Magistratus legis sententiam, pro diverla
ratione» locorum * temporum* Personarum, circum-
slanttarum, interpretatur {j ad usim publicum accommodat. J£u<t
interpretatio esi quasi nova quadam lex > eiwsy sententia vim le-
gis oblinet > scheurl. Dijj>, Pol. 6, Indeq; & haec interpretatio-
nis species, lex declarativa haud incommode appellari po-
test. Talis lex declarativaapud nos eR,c\pzrte decretumNor*
copense » Ordinantia Urbium, tsi procejjue judiciorum, cons Nob.
Cyllenst. di[j). PoL cit.
XXI, Deinde leges» quae semel constitutaesunt, haud faci-
le mutanda3 auL veteribusnovAsubstituenda : namq; ut omnis*
mutatio periculosa; sio quoq; legum. Quandoquidem mu-
tationem juris sequitur mutatio morum, comitatur novi-
tas quaedam subita, Haec autem solet movere & conquassa-
re Rempubl. itaq; non temererecedendum ab eo jure, quod
diu aequum visuraesl, ne legum antiquarum vis& robur,
quodabusu & consuetudine sumtum, facili mutatione e-
nervetur, Arisi« z. Pol. cap. 6. Habere enim aeternitatis ali-
quid positivae leges videntur, tum quod non moriantur
cum legislatore, tum quod posteriores etiam obligent; &
bae ratione vitetur contcmtus, tum ipsius legis, tum le-
gislatoris, schonborn lib. j. Pol, cap. c>. Unde AriA. Itb 2. Pol,
cap , 8. <?//isn/,receptaslegesnonesse mutandas,etiamsiquid
incommodi habeant. Quod apud Thucyd. sacere videtur Al-
cibiades ; eos hominum tutijsime agere exclamans , qui pratentibus
moribus legthussa, etiamsi deterioressini , minimum variantes , rem-
pub.adminisirant } lib. 6. cap. 1. Haec tamen cum grano salis acci-
pienda sunt: non omnis mutatio, non omnis novitas, quae in re-
pub. suseipitur, damnanda. Quia omnis lex est lata propter rem-
pub- ideo taradiu durare debet, quamdiu respub. eam admittere
videtur. Et leges accommodari debent ad Rempub. non haec ad
illas, Geil/. £xzrcit. y. Itaq-, II summa utilitas expresserit, aut sum-
ma necessitas voluerit, & novitas magno relpub. compendio sit,
mutanda vel abroganda cst, ne mutetur respub. ipsa: £hta nul-
la tam bene constituta repentur, quin novi emergentes ca sles,
■temporum vicijsltudines, & mores hominum stubinde mutati, no-
vas interdum requirant leges , comitialia decreta , atsl reccjsns.
sicut alia atqt alia remedia diversis temporibus uni sc eidem cor»
pori utiliter adhibentur; ita temporum vieisilcudines aliud reipub,
utile faciunt. Nocet enim interdum antiquus rigor &nimia sc-
veritas, cui jam non pares sumus, Tacit. lib. i. Hisl. cap. tg.
Illustre mutationis Exemplum in jure nollro habemus, Cap. 5.
%0mj. 25> &. id tamen non minori cum applausu subditorum,
quam^evidenti totius patrite poratnoditate, mutatum csTe- novimus.
XXII. In legum autem.mutatione, necesTariat hx cautiones ob-
iervandat erunt (1. Ne slat cito, sed leniter lente , Lipst 4.'Pol.
cap.p. Quam minimo enim sonitu orbis ille in Repub. converta-
tur, Cic, ad Attic. lib. 2. Episl. p. Cum alias violentiam jsapiat,
quam subditi satpe serre nequeunt (z. Ne siat temere , sed urgente
necessitate & s«mma utilitate, Lips cit. loc. Isanc autem evidens
aliqua in repub. utilitas, ut vitiorum, quibus remedia quaerere o-
portet, servor, commonstrare poteit. (5. Non mutetur slatim
quoad omnes articulos■, sed.sensim & prudenter, adjiciendo & de-
trahendo aliquid, donec exlpiret. Imitandus Mos natura
, qua nun-
quam saltum de nolle ad diem ? nisipramijsdaurora , nec de hyeme
ad a slatem, aut ab a slate ad hyemem, sedintermedium habet ver
ffl autumnum. Audiendus'omnino Auguitus, quiper gradus omnia
egit, isl sub initio Imperij non omnia slatim ,uti decretum erat ,
cxsequutus esl, veritus ne parum[accederet, sislmul homines trans-
serre ctT invertere vellet j sed quadam ex tempore disiosuit, qua-
dam rejecit in tempus, Dio. lib.yz. Tantum de nobili hac & iliufixi
materia pro instituti ratione ddleruisle sufficiat^.
Gloria sterno Deo-y optimo saptentifirmo Rerum-
puh. Conditori & ConJervatorL
